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本書の構成は，導入部分（第 1 章），第 1 部経営学（第 2 章〜第 5 章），第
2 部社会心理学（第 6 章〜第 8 章），第 3 部社会学と政治学（第 9 章〜第 12
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最もよく知られている概念の一つである COO（country of origin，原産国）。
そもそも国 (country) とは，オリジン (origin) とは何か。同じく，関連研究







第 3章はノルウェーの若手研究者 Erik B. Nes。グローバル・マーケティ
ングの分野における国のイメージについて，COO 研究に焦点を絞って包





第 4 章と第 5 章は，国のブランディングについて論じている。William
Newburry と Mohan Song（第 4 章）は，広義の経営学の視点から国のブラ
ンディングに関する先行研究を詳細にレビューしている。2000 年以降に









上の国のブランド指標について，Henrik Merkelsen と Rasmus Rasmussen
は批判的な検討を行っている（第 5 章）。複数存在している指標の中で，
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第 10 章は Frank Louis Rusciano。グローバル・オピニオン理論によると，
冷戦後の時代における国のアイデンティティは，国民の中における
selbstbild（自国民からのイメージ，国民意識とも呼ばれる）と fremdbild（外国
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のパブリックからのイメージ，国際イメージとも呼ばれる）の両概念に対する知
覚の交渉プロセスの結果である。国際社会調査プログラム (ISSP) の 2003
年と 2013 年のデータの比較分析から，上記の 2 つの概念の関係に重大な
変化が起きたことを指摘した。その背景にはグローバル化によって生じた
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第 14 章は Efe Sevin。ソーシャル・メディア・プラットフォームに焦点
を当て，国のブランドの形成プロセスをネットワーク分析の視点から考察
している。本章が用いたデータは 4種類：① 135 か国のツイッター利用者
間のつながり；②トルコの短期国家ブランディング・キャンペーンのハッ
シュタグを使ったツイット；③オーストラリア，ベルギー，ニュージーラ
ンド，スイス 4ヶ国の公式アカウントのタイムライン；④ 2016 年 9 月 1





最後の第 15 章は Diana Ingenhoff, Tiando Zhang, Alexander Buhmann,
Candace White と Spiro Kiousis による国のイメージに関する包括的な 4D
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